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摘  要 
国内某艺术高校的琴房最早建设于 1998 年，目前，整个学校公用公共琴房
六十余个，琴房管理主要采用人工方式，在管理模式上存在着很多弊端。为了解
决上述弊端，本文对高校琴房管理中出现的问题做了比较详细的总结和归纳，并
在此基础上提出了相应的解决方法。 
本文所研究的高校琴房管理系统基于 MVC 三层 B/S 结构，采用 J2EE 技术和
RFID 技术，不仅实现了对高校分布在不同地点的琴房进行统一管理，同时采用
RFID 电子卡信息减少了信息录入的错误率，提高琴房设备信息管理的效率。 
首先，通过调查访问，以及通过对目前高校琴房管理系统所存在的问题，分
析高校琴房管理信息系统具体需求，并且通过对高校琴房管理系统使用用例的分
析，了解高校琴房管理系统的具体业务功能需求；针对高校琴房管理业务的特点，
采用 B/S 三层结构对系统进行设计，并针对 MVC 三层 B/S 架构的特点，对系统
的应用层和存储层进行设计，同时基于系统用例的分析，设计琴房管理系统的具
体功能结构和具体数据表；最后，在实现琴房管理系统开发环境和系统数据库建
设的输入上，主要对琴房管理系统中的 RFID 电子卡信息读写的实现，和基于 RFID
电子卡技术所进行的数据流实现进行研究。同时，为了保证系统能够满足用户的
性能需求，对系统的数据库优化和系统总体优化进行研究。 
通过对高校琴房信息管理系统的测试结果表明，本文所研究的高校琴房信息
管理系统能够满足高校琴房管理信息的录入、查询、统计分析的需求，同时，系
统的性能和数据的安全性都能够满足高校琴房信息管理的需求。 
关键字：琴房管理；RFID 技术；J2EE 技术 
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Abstract 
A piano room of art colleges as domestic construction and in 1998, at present, the 
entire school public piano room more than 60, art colleges and in the piano room 
management mainly adopts artificial way, there are many disadvantages in 
management mode. In order to solve these problems, this chapter problems arising 
from the piano room management in colleges to do a more detailed summary and 
induction, and based on this, advances the corresponding solutions.  
This dissertation studied of the piano room management system based on MVC 
three-tier B/S structure, uses J2EE technology and RFID technology, not only has 
realized the piano room to distributed in different locations in colleges for unified 
management, at the same time using RFID e-card information reduces the information 
input error rate, improve the piano room equipment information management.  
First of all, through the survey, and based on the existing problems in the  
colleges piano room management system, analyzed the piano room management 
information system specific requirements, and through to the college piano room 
management system use case analysis, to understand the specific business function of 
the colleges piano room management system requirements; According to the 
characteristics of piano room management business, adopts B/S three-tier structure to 
carry on the design. In MVC three-tier B/S structure characteristic, application layer 
and storage layer to carry on the design of system, at the same time, based on the 
analysis of the system use case, the specific function of piano room management 
system design and detailed data table; Finally, in the piano room management system 
development environment and system on the input of database construction, mainly 
for RFID an e-card in piano room management system of the realization of the 
information literacy, and based on RFID technology, an e-card by data flow 
implementation are studied. At the same time, in order to guarantee the performance 
of the system can meet user requirements, the database of the system optimization and 
system optimization is studied as a whole.  
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Through piano room information management system in colleges of the test 
results show that this paper studied the piano room information management system 
of to meet the piano room management information input, query, statistic analysis of 
demand, at the same time, the performance of the system and data security to be able 
to meet the needs of university piano room information management.  
 
Key words: Piano Room Management; RFID Technology; J2EE Technology 
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第一章 绪  论 
1.1 研究背景及意义 
近年来，我国高等教育事业发展迅速，带动了艺术院校的扩招，造成了目前
艺术高等院校的教学资源无法满足日益增长的实际需求。加强艺术高校教学资源
建设是缓解这种矛盾的基本途径，但是受到目前各类高校建设资源投入的限制，
如何科学合理的利用已有的教学资源，提高现有教学资源的利用率，是目前化解
各类艺术高校教学资源紧张最有效也是最直接的解决方法。 
琴房设备是艺术高校教学资源紧张的典型代表。目前，国内各类艺术高校的
琴房大多采用一对多的人工管理的方式。琴房管理员通常会在每一学期前根据各
课程的课表设置琴房安排表，定期管理琴房设备。不仅管理员的工作量大、管理
的效率低，同时效果也并不如人意。同时，由于琴房设备的特殊性，基本上艺术
高校的学生都很难拥有自己的钢琴，因此琴房是学生课余时间练琴的主要场所，
在课余练琴过程中，也需要有人工来进行值守。由于琴房的人力看管模式，导致
在琴房管理过程中存在大量的时间空窗、空间死角，以及由于人情管理所导致的
琴房教学资源分配不公平，和琴房资源分配效率低下等问题。有的琴房空置，导
致琴房资源没有被充分利用；或者有的琴房成为了学生的休息娱乐场所，而导致
琴房资源的浪费。这些，都是无法通过琴房的人工管理来解决的。 
在艺术高校扩招学生的数量越来越多的情况下，针对艺术高等院校的琴房，
出现的管理难度大、琴房分配难、使用效率低下等问题，国内一些艺术高校已经
在管理技术和手段方面进行了一些有益的探讨，例如在琴房的课余管理过程中，
有的艺术高校采用购票的方式来实现琴房空闲时间的管理，或者有的艺术高校采
用简单的门禁系统来进行管理，但是这些琴房管理方式的总体效果都不太如人
意。因此，建设一套满足学校具体需求的琴房信息管理系统，对于提高琴房资源
的利用率、提高琴房管理效率、降低管理成本意义重大，是一项势在必行的工作。 
国内某艺术高校的琴房最早建设于 1998 年，目前，整个学校公用公共琴房
六十余个，目前艺术高校的琴房管理主要采用人工方式，管理模式出现了一系列
问题。本文针对上述问题，分析了当前艺术高等琴房管理现状，就存在的问题进
行了归纳总结，并就此提出了问题应对措施。 
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通过研究，本论文解决了目前高等院校中琴房管理存在的诸多问题。针对存
在的问题而建设的琴房信息管理系统，有利于高等院校其它工作的展开。比如说
对其它教学的场地、实验室，或者仪器设备的管理等方面，提供了有力的理论参
照。 
1.2 国内外发展现状 
1、高校信息化建设现状 
全球发达国家自数十年前就已经开始建设数字化高校，且发展到现在的产业
链相对成熟，实现了细分化。ERP 厂商以及数字产业公司负责建设校园的数字产
品，现在已经实现了产业化，规模完备。尤其是欧洲国家，在很早前就开展教育
信息化，在高等院校建立了相对完备的设施，现在在各方面都有了应用。高等院
校在信息化建设中投入了高比例的服务，经过数十年来的发展，成效显著。 
在二十世纪九十年代，国内开始建设数字化高等院校。和发达国家相比，发
展时间至少晚十年。纵观发展历程，第一阶段：建设硬件基础设施；第二阶段，
建设信息系统；第三阶段，建设数字化高校。 
目前，我国大部分高等院校已经基本建设完成硬件基础设施，且使用了财务
管理、人事管理等管理系统，从某种意义上来说使高校管理水平得以提高。然而
上述系统大部分是高等院校在下属部门、针对各自的需求设计的。高等院校在管
理方面具有特殊性，且信息发展层次不同，造成了高等院校在实现信息化过程中
出现了一系列问题。比如说，规划无序、不能共享数据，造成了在网络环境中使
得信息无法传播。从整体上来说，当前信息化系统无论是灵活性，还是拓展性都
无法满足当前高等院校的实际需求。所以，部分高校继续深入的研究第三个阶段：
建设信息化校园，针对教学、管理、科研实施数字化行为，提升管理水平和服务
质量，完成教育阶段的信息化。 
国内的部分高等院校具有雄厚的技术，较强的研发能力，已经率先研究了高
校数字化建设系统。对校级信息系统来讲，需要经历应用、信息以及业务集成三
个阶段。 
第一阶段：应用集成。该阶段负责将原有的基础设施进行分散，比如说使用
的服务器、存储的数据库，建立数据中心，确保当前的设施、数据库以及应用可
以实现统一管理；整合数据，完成数据标准的建立，实现数据的共享，避免数据
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